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La Conquête plonge la ville dans un tout autre contexte 
géopolitique. Désormais, le devenir de Québec et celui de 
l’Empire britannique s’entrelacent. Après la capitulation de 
1760, les autorités britanniques installent à Québec un 
gouvernement militaire sous la responsabilité de l’officier 
James Murray, dont la juridiction s’exerce dans le district 
de Québec. Dès lors, Murray, comme les autres gouverneurs 
militaires des districts de Trois-Rivières et de Montréal, doit 
rendre compte de son administration à l’officier Jeffery 
Amherst, en poste à New York.
Dans le cadre de la Proclamation royale, en octobre 
1763, Londres accorde une commission au gouverneur 
Murray. La « Province of Quebec » devient alors une entité 
coloniale « comme les autres » au sein de l’Empire britan-
nique dont l’administration relève du Parlement anglais. La 
ville de Québec demeure la capitale d’un territoire dont les 
frontières doivent beaucoup aux structures coloniales anté-
rieures. Dans la désignation de sa province la plus septen-
trionale d’Amérique du Nord, la couronne britannique 
écarte cependant le toponyme « Canada », lourd de conno-
tations territoriales désagréables pour elle comme pour ses 
colonies américaines. Le toponyme « Québec », jusqu’alors 
réservé à la ville, est généralisé à l’ensemble de la colonie.
Il faut savoir qu’au fil des rivalités coloniales, la ville, 
forte de ses avantages géographiques et maintes fois repré-
sentée, est devenue un emblème. La prise de la capitale, 
siège du pouvoir, est, au demeurant, l’événement le plus 
marquant et le plus célébré, du point de vue bri-
tannique, de la guerre de Sept Ans en terri-
toire américain. Ce triomphe militaire 
avait été longuement attendu en 
Grande-Bretagne, où l’on s’appuyait, 
depuis environ un siècle et demi, sur 
les explorations de Cabot à la fin du 
XVe siècle pour revendiquer la sou-
veraineté territoriale et commer-
ciale britannique sur tout l’est de 
l’Amérique du Nord. Cette rhétori-
que se faisait entendre autant avant 
que la ville de Québec ne soit prise 
par les frères Kirke en 1629, qu’entre 
cette « occasion ratée » et la Conquête de 
1759.
Lady FRancia tRansFeRs  
new FRance to Lady  
bRitannia in 1763.
Dans Mathieu (1997).
Selon cette première forme de gouvernement colo-
nial britannique, le gouverneur en chef Murray, assisté d’un 
conseil législatif et exécutif, reçoit les pouvoirs civils. Le 
commandement militaire, quant à lui, relève des quartiers 
généraux de l’armée britannique en Amérique du Nord. En 
conséquence, le gouverneur en place à Québec ne com-
mande pas l’armée cantonnée dans la ville. Il faut attendre 
1768 pour qu’un gouverneur — en l’occurrence, Guy 
Carleton — ne cumule les deux pouvoirs dans la capitale.
Dans la seconde moitié du siècle, le territoire ratta-
ché à la capitale sera appelé à fluctuer. En 1763, son éten-
due, un peu plus ample que l’ancienne colonie française du 
Canada, englobe la vallée du Saint-Laurent, de l’île d’An-
ticosti au lac Nipissing. En 1774, dans la conjoncture de 
crise entre la Grande-Bretagne et les Treize Colonies, un 
nouveau décret, l’Acte de Québec, lui adjoint les eaux du 
golfe et les côtes du Labrador et le territoire de traite des 
fourrures de l’ancienne colonie française, d’une grande 
importance économique, et qui s’étire, au-delà des Grands 
Lacs, jusqu’aux rives du Mississippi et de l’Ohio. Après le 
traité de 1783 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis 
d’Amérique, la « Province of Quebec » est amputée des 
terres à l’ouest et au sud des Grands Lacs, désormais améri-
caines. Finalement, l’Acte constitutionnel de 1791 mène à 
la partition des deux Canadas, mais maintient Québec dans 
le rôle de capitale du Bas-Canada.
L
En Grande-Bretagne comme dans les Treize Colonies, la
prise de Québec donne lieu à de nombreuses réjouissan-
ces publiques, commémorations, poèmes et tableaux. 
Sur cette image, Lady Francia remet les clefs de la 
ville à Lady Britannia . La ville représentée à 
l’arrière -plan est  une reprise d’une vue bien 
antérieure à la Conquête. Ici , la vue est idéali -
sée, chargée de symboles (ses monuments), plutôt 
qu’en ruines.
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à L’écheLLe de L’empire
L’Empire britannique en Amérique est considérablement 
agrandi au lendemain de la guerre de Sept Ans. Les change-
ments et les pressions provenant de l’extérieur de la province 
— de Londres ou des colonies américaines — pèsent doré-
navant sur l’exercice du pouvoir à Québec. Pour la ville 
comme pour la province, ce changement de « régime » sera 
lourd de conséquences sur les plans social et économique.
L’incorporation de la colonie et de ses quelques 
65 000 nouveaux sujets d’origine française et catholique 
dans le giron impérial pose d’emblée un problème géopoli-
tique nouveau pour les ministres du gouvernement britan-
nique. La concrétisation du rêve stratégique de la Grande-
Bretagne achoppe sur une réalité plus complexe. Très tôt, 
les législateurs envisagent le futur de la nouvelle colonie 
avec peu d’enthousiasme, à l’opposé du public britannique. 
La colonie peut-elle être rentable ? Comment y concilier 
l’administration de la justice, le parlementarisme et les lois 
anti-papistes de la métropole avec les institutions civiles et 
religieuses bien enracinées de la population en place ? 
L’assimilation de la population locale dans un court délai 
est-elle vraiment possible ?
Bien qu’au départ, la « Province of Quebec » ne 
constitue qu’un des seize territoires de juridiction britanni-
que à l’est du continent, la tournure des événements est à la 
veille de lui conférer une importance stratégique accrue. De 
fait, les hésitations initiales de la métropole quant à l’avenir 
de sa nouvelle colonie se dissipent au moment même où 
l’agitation gagne les révolutionnaires américains. Toutefois, 
il s’agit ici d’événements coïncidents. L’Acte de Québec, qui 
met un terme à un flou juridique à l’égard du fait catholique, 
vient tardivement parce que les enjeux politiques et reli-
gieux dans la mère patrie étaient de taille. En fin de compte, 
la prise de Québec conduit le pouvoir britannique à prati-
quer une certaine forme de tolérance religieuse.
Dans cette nouvelle donne, certains, comme James 
Marriott en 1774, entrevoient des lendemains qui chantent 
pour la capitale coloniale qui, affranchie du « joug » fran-
çais, devait devenir florissante sur le plan du commerce :
For notwithstanding the natural indolence and ignorance 
of the people and their present poverty, notwith standing 
the circumstances of the pretended difficulties attending 
the navigation of the river Saint Laurence, at all times 
from its rocks and shoals, magnified by the inexperience 
or policy of the French, and the long time it is frozen, for 
full six months : yet we consider the prodigious encrease of 
population, the exceeding fertility of Montreal, the heal-
thiness of the air, and the vast woods of Canada, capable 
of supplying naval stores and lumber for the West Indies 
and for the mother-country. The produce of horned cattle, 
sheep, horses, hogs, wool, corn, hemp, flax, furs, pot-ash, 
iron, & c, and the situation of the river Saint Laurence, 
so adapted for the fishery, and encrease of seamen, objects 
little pursued by the French government, totally taken up 
with military operations, it is reasonable to think that all 
these circumstances will, in course of time, conspire to 
make Quebec the Petersburgh of North America.
Saint-Pétersbourg… De prime abord, le rapproche-
ment peut paraître étonnant, mais la jeune capitale russe, 
arrachée aux marais de la Néva au prix de milliers de vies 
humaines, est auréolée de prestige à l’époque. Par delà toute 
intention de propagande impériale chez l’auteur, il faut 
admettre que Québec et Saint-Pétersbourg partagent plu-
sieurs caractéristiques : leurs climats nordiques, leur golfe 
parsemé d’îles et de hauts-fonds, envahi par les glaces cinq 
ou six mois par année, et leur vaste arrière-pays couvert de 
forêts et parsemé de ressources naturelles. Le tsar Pierre le 
Grand a placé la capitale russe dans un territoire qu’il 
venait, lui aussi, d’arracher à une puissance étrangère une 
dizaine d’années auparavant. Enfin, Saint-Pétersbourg, 
comme Québec, constitue une tête de pont pour le com-
merce, de même qu’une fenêtre sur l’Europe occidentale.
Vue de L’éGLise de notRe-dame-de-La-
VictoiRe ; bâtie en mémoiRe de La LeVée 
du sièGe en 1695 et démoLie en 1759.
Archives nationales du Canada, A. Bennoist,  
d’après R. Short, C-000357.
Cette gravure produite à partir des dessins de
l’ar tiste militaire Richard Short illustre une 
toute autre réalité. La représentation de la basse-
ville de Québec, en particulier de l’église Notre-
Dame-des-Victoires, en ruines, est sans doute une 
célébration du triomphe de l’armée britannique, 
voire de l’anéantissement des institutions françai-
ses (et catholiques) de la capitale.
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C’est donc dire l’intérêt de la cité de Champlain pour 
les lords ! D’autant plus que l’Empire sera bientôt mis à rude 
épreuve. La ville de Québec, ayant résisté à l’agression des 
Américains, devient, après la victoire de ces derniers sur les 
Britanniques, le pied-à-terre de la Grande-Bretagne en 
Amérique du Nord. À compter des années 1780, Québec se 
révèle être la plaque tournante de l’entreprise impériale 
britannique. Doréna vant, les autorités en place craignent 
non seulement une éventuelle tentative de la France de 
reprendre son ancienne colonie, mais aussi une coalition de 
l’ennemi européen avec l’armée américaine dont le but 
premier serait de donner l’assaut à la capitale, le poste mili-
taire le plus important de la colonie.
Le port de Québec se révèle non moins essentiel, car 
les marchandises de la métropole et les matières premières 
de la colonie y transitent. Dans la seconde moitié du 
XViiie siècle, la Grande-Bretagne, comme le reste de l’Eu-
rope, vit à l’heure du mercantilisme — le corollaire, en 
quelque sorte, de l’impérialisme économique. Cette doctrine 
s’infiltre dans toutes les couches de l’administration de la 
colonie. Par exemple, les décisions de la Commission de la 
paix, formée d’un groupe de commerçants et d’administra-
teurs impériaux ambitieux et attentifs à leurs profits, qui 
préside alors aux destinée de la ville, en sont tributaires. Une 
telle omnipotence influe inévitablement sur la société et le 
développement urbains.
s’approprier La viLLe
En Amérique du Nord, peu de villes ont connu de sièges 
aussi dévastateurs que Québec. Les campagnes de 1759 ont 
ravagé la ville, à ce point que, dans les quartiers exposés au 
tir de l’armée de Wolfe, sur le flanc est de la colline et à la 
pointe de Québec, c’est la désolation. Des centaines de 
bâtiments et de dépendances sont détruits. L’effort de 
reconstruction exige plusieurs années, ce qui n’est pas sans 
hypothéquer le développement de la ville. Aucun architecte 
n’est sur place : l’effort de reconstruction est l’affaire des 
artisans qui procèdent à partir de modèles antérieurs érigés 
sous le Régime français. Les autorités britanniques ne pro-
cèdent qu’à des réparations hâtives aux édifices officiels qui 
ont été endommagés. Pas question de faire reluire les 
anciens symboles du pouvoir français ! D’ailleurs, l’influence 
Vue de L’éGLise et du coLLèGe  
des Jésuites (détaiL).
Archives nationales du Canada, C. Grignion,  
d’après R. Short, C-000354.
a pLan oF the city oF Quebec, the capitaL oF canada […], 1759.
Archives nationales du Québec, T. Jefferys, P1000, S5, B-942-Québec-1759.
de la nouvelle métropole sur l’architecture ne se traduit pas 
dans le paysage de la ville avant la fin du siècle.
La basse-ville, sous l’impulsion du commerce et de 
l’activité portuaire, se relève rapidement. Le port compte 
13 quais en 1791 et s’est étendu latéralement vers l’anse des 
Mères. La mainmise des marchands britanniques sur les 
destinées de la ville s’établit rapidement. À la fin des années 
1760, leur nombre surpasse celui des marchands canadiens. 
Leur facilité à établir et à maintenir des contacts avec les 
partenaires commerciaux de la nouvelle métropole décu-
plent leurs chances de prospérer.
Sous le nouveau régime, le symbole du pouvoir poli-
tique reste le « Castle St. Lewis », ou château Saint-Louis, 
reconstruit en 1764, puis remodelé en 1786. L’année sui-
vante, le gouverneur Haldimand fait construire en face de 
ce bâtiment un autre château auquel il prête son nom. Il 
s’agit du seul édifice administratif construit par les 
Britanniques entre 1760 et 1790.
Au lendemain de la victoire, l’administration britan-
nique décide d’abolir les communautés religieuses masculi-
nes. Plusieurs immeubles importants, symboles du passé 
catholique et français de la ville, sont affectés à de nou-
veaux usages : l’église des jésuites devient un entrepôt et 
leur collège, des casernes ; le couvent des récollets est trans-
formé en prison militaire, et leur chapelle, en lieu de culte 
protestant.
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castLe st. Lewis
Archives nationales du Québec,  
James Smillie, P600, S5, PGN70-1.
Trois épisodes marquent l’acquisition de la propriété par
les autorités militaires britanniques dans la ville de 
Québec. Dès 1760, par droit de conquête, l’armée britanni-
que s’empare des fortifications, des terrains et des édifices 
militaires et, bientôt, des hauteurs du cap, des terrains de 
la future esplanade et des jésuites. La guerre d’Indé-
pendance américaine sert de prétexte pour quelques acqui-
sitions mineures. C’est après 
1796 et jusqu’au milieu du 
xixe siècle que les militaires 
vont étendre considérable -
ment leur domaine en 
achetant, en expropriant 
(avec dédommagements) 
ou en louant plusieurs lots 
sur la colline de Québec , 
dans le but de maintenir 
les glacis de la Citadelle et 
de l’enceinte ouest libres de 
construction et de freiner 
l’expansion du faubourg 
Saint-Jean .
FoRtiFication suRVeys. pLan 
oF the enViRons oF Quebec, 
suRVeyed between 1864-7 
(détaiL).
Archives nationales du Québec,  
H.S. Sitwell, P1000, S5, D362-
Québec-1864-67, Index.
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L’emprise militaire des Britanniques, quant à elle, se 
fait sentir non seulement sur le bâti, mais aussi sur l’espace 
et sur la vie sociale. Jusqu’à la fin du siècle, le nombre de 
militaires qui séjournent à Québec dépasse ou rivalise avec 
celui des civils d’origine britannique. Dès la Conquête, les 
appropriations à la haute-ville instaurent une véritable 
réserve militaire. Par droit de conquête, l’armée britannique 
s’empare des terrains des fortifications et des édifices mili-
taires — en tout, 141 acres, soit près du tiers de la propriété 
totale de la ville, dont 127 acres à la haute-ville. On loge 
les soldats aux casernes Dauphine, au palais de l’intendant 
et chez les jésuites. Plusieurs maisons sont requises pour 
servir d’entrepôts ou de corps de garde. Les militaires occu-
pent aussi les terrains de l’Esplanade et s’approprient ceux 
qui sont sont nécessaires à la construction d’une éventuelle 
citadelle. Du coup, la capacité de croissance de la ville intra-
muros se trouve grandement diminuée.
Aux yeux des administrateurs coloniaux, une cita-
delle sur les hauteurs du cap deviendrait le symbole du 
pouvoir militaire britannique. Des plans sont conçus dès 
1762. Leur reconnaissance de la place forte laisse entendre 
que l’enceinte de la ville est en piètre état et incomplète. 
Toutefois, pour eux, la meilleure façon de renforcer Québec 
est la construction d’une forteresse. Les nouveaux venus se 
méfient sans doute des habitants de la ville, dont ils crai-
gnent un soulèvement, autant qu’un éventuel assaut de la 
marine française les préoccupe. Il leur faudra cependant 
patienter. Dans la foulée de la Révolution américaine, une 
nouvelle géopolitique se met en place et Londres accepte à 
ce moment-là qu’une citadelle temporaire en bois soit éri-
gée. Les travaux sont échelonnés de 1778 à 1785.
À la fin du Régime français, l’enceinte de Québec 
n’était sans doute pas parfaite. En quelques endroits du 
promontoire, les plaines surplombaient même les fortifica-
tions. Éventuellement, l’indifférence des autorités militaires 
pour l’enceinte est à l’origine de quelques soucis pour les 
militaires. La zone militaire devant l’enceinte ouest, instau-
rée par Chaussegros de Léry au temps du Régime français, 
est délaissée par les Britanniques, qui y autorisent des lotis-
sements et des constructions. En 1775, les belligérants amé-
ricains tirent profit du couvert à proximité des murs de la 
ville que leur offre le faubourg Saint-Jean, établi dans l’axe 
du chemin reliant la ville à la campagne. Les autorités réa-
Les militaires accordent évidemment beaucoup d’importance aux
villes fortifiées, d’où une profusion de plans. Sur cette énorme carte de 
Chewitt datant de 1786, on peut apprécier l’alignement de quais 
commerciaux à la basse-ville , les ouvrages de la citadelle temporaire 
et les fortifications, de même que, en comparant avec la carte de 
Thomas Jefferys reproduite (page 118), la croissance des faubourgs 
Saint-Jean et Saint-Roch depuis le changement de régime.
pLan oF the town and FoRtiFications 
oF Quebec […], 1786.
Archives nationales du Québec à Québec, W. Chewitt, 
E21, Terres et forêts/arpentage/village/Québec#3.
gissent en rasant le faubourg, mais celui-ci renaît dans les 
années 1780, sans qu’on s’en préoccupe davantage. Au 
tournant du siècle, empêcher l’étalement de ce faubourg 
devient une obsession durable des militaires. Pour ce faire, 
ils se mettent à acheter, à exproprier ou à louer le plus de 
terres possible devant l’enceinte ouest.
de nouveaux miLieux de vie
Si, en 1754, on comptait environ 8 000 habitants à Québec, 
il n’en reste, au lendemain de la guerre de Sept Ans, que 
3 500, militaires exclus. En 1770, la population avoisine les 
6 000 civils. Pendant une vingtaine d’années, la croissance 
de la population est très progressive. En 1790, on y dénom-
bre quelques 5 500 Canadiens et 1 200 Britanniques. La 
population canadienne dans la ville est alors au niveau  de 
1744. Pour sa part, la population de la colonie quintuplait 
entre 1744 à 1805 !
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Comment expliquer cette quasi-stagnation démogra-
phique dans une ville qui, après tout, est le principal centre 
commercial et administratif de la colonie ? Par la mortalité 
infantile élevée, les épidémies, les disettes et des conditions 
économiques difficiles ? Certes, la ville connaît un net recul 
au lendemain du siège. Il y a d’abord une pénurie de loge-
ments, puis nombre d’adversités. Par ailleurs, les Canadiens 
ne sont peut-être pas très empressés de cohabiter auprès des 
nouveaux maîtres du pays qui ont fait de Québec leur capi-
tale. Pourtant, les Britanniques n’émigrent pas en grand 
nombre pour venir grossir les rangs des habitants de la ville. 
Si la population augmente lentement pendant le reste du 
siècle, c’est sans doute parce qu’il y a peu de possibilités 
d’emploi à Québec. Les pratiques mercantilistes n’encoura-
gent pas le développement d’industries locales et d’une 
économie urbaine diversifiée. Organisée en fonction de la 
traite des fourrures, toujours de prime importance au cours 
des premières décennies du Régime britannique, l’activité 
économique favorise la répartition de la population sur un 
vaste territoire. De surcroît, l’administration impériale n’a 
guère de projets pour la capitale. Le gros des travaux 
concerne les aménagements militaires et, à ce chapitre, la 
presque totalité de la main d’œuvre est fournie par les trou-
pes.
Sur le plan de la composition ethnique, les anglopho-
nes représentent environ 10 % de la population en 1765 et 
environ 20 % au début des années 1790. Cependant, la 
présence constante d’une garnison comportant de 700 à 
1 700 soldats britanniques modifie davantage les milieux 
sociaux de la capitale. Jusqu’en 1774, on dénombre environ 
un soldat pour quatre habitants. En été, les marins viennent 
s’ajouter à ce contingent déjà imposant de gens de pas-
sage.
L’établissement des nouveaux maîtres du pays produit 
un morcellement de la vie urbaine qui se traduit dans l’es-
pace. L’appartenance ethnique définit dorénavant deux 
communautés. Les Britanniques mettent le grappin sur la 
vie militaire, l’administration civile et le commerce exté-
rieur. Ils s’établissent à la haute-ville autour du parc de 
l’Artillerie, de la place d’Armes et du château. À la basse-
ville, ils choisissent les parages de la côte de la Montagne, 
et des rues Notre-Dame et Saint-Pierre. Dans l’espace, la 
ségrégation sociale a ainsi calqué la répartition des fonctions 
urbaines, au demeurant inchangées, malgré le changement 
de régime. Les militaires vivent eux aussi dans des secteurs 
bien définis. Quant aux faubourgs, ils sont presque entière-
ment peuplés d’ouvriers canadiens. En 1792, les faubourgs 
Saint-Jean et Saint-Roch rassemblent dorénavant environ 
le quart de la population de la ville de Québec.
Ainsi, le legs impérial britannique se met rapidement 
en place, même si la population britannique est encore 
largement minoritaire. La nouvelle domination se fait sen-
tir sur les tous les plans de la vie politique, économique et 
sociale. L’élite britannique adapte le milieu urbain à ses 
besoins. D’ailleurs, vers la fin du siècle, la qualité de vie 
dans ses quartiers tranche sur celle des quartiers populaires 
et canadiens.
View FRom espLanade, Quebec.
Archives de la Ville de Québec, Sarony and Major, négatif no 10650.
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